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Resumen 
El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia del control 
interno en la rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad 
de Trujillo, Año 2017; se tomó como población y muestra a la empresa Servicentro 
El Triunfo S.A.C. realizándose una entrevista a las áreas correspondientes, se 
recolectó información a través del análisis documental para determinar las 
deficiencias del control interno. Se incrementaron los ingresos de la empresa en 
S/.476,839.10 tomando en cuenta los ingresos determinados en el análisis 
realizado en la investigación, un aumento en las utilidades para el periodo 2017 con 
control interno, terminando con una utilidad neta de 7.4% sobre sus ingresos. Los 
ratios de rentabilidad del año 2017 con control interno reflejan un aumento en el 
margen de utilidad neta de 6.2%, en el rendimiento sobre el patrimonio de 67.2% y 
un aumento en el rendimiento sobre los activos totales de 18.7%. Finalmente, se 
concluyó que el control interno tiene una incidencia positiva en la rentabilidad de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. ya que para el año 2017 con control interno 
se han incrementado los ingresos por ventas en S/. 476,839.10 y contrarrestaron 
las ventas no registradas, lo cual aumenta las utilidades y esto se ve reflejado en el 
estado de resultados de este periodo. 
 
Palabras clave: Control interno, rentabilidad, combustibles. 
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Abstract 
The general objective of the research was to determine the incidence of internal 
control on the profitability of the company Servicentro El Triunfo S.A.C. in the city of 
Trujillo, Year 2017; it was taken as a population and shows the company Servicentro 
El Triunfo S.A.C. conducting an interview to the corresponding areas, information 
was collected through the documentary analysis to determine the deficiencies of 
internal control. The income of the company increased by S/.476,839.10 taking into 
account the income determined in the analysis carried out in the investigation, an 
increase in profits for the period 2017 with internal control, ending with a net profit 
of 7.4% on its income. The 2017 internally controlled profitability ratios reflect an 
increase in the net profit margin of 6.2%, in the return on equity of 67.2% and an 
increase in the return on total assets of 18.7%. Finally, it was concluded that internal 
control has a positive impact on the profitability of the company Servicentro El 
Triunfo S.A.C. since for the year 2017 with internal control sales revenues increased 
by S/. 476,839.10 and offset unregistered sales, which increases the profits and this 
is reflected in the income statement of this period. 
 
Keywords: Internal control, profitability, fuels. 
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I. INTRODUCCION 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
“La demanda de materias primas y recursos energéticos ha crecido 
sostenidamente en los últimos años en todo el mundo por la expansión 
acelerada de las actividades productivas y su industrialización, la 
modernización económica debido al avance de los mercados, así como los 
procesos de migración del campo a la ciudad y la consecuente explosión del 
fenómeno de urbanización en las economías en desarrollo. La importancia en 
el Perú del sub sector hidrocarburos líquidos en la economía se puede 
entender, fundamentalmente, por su relevancia e impacto en los principales 
indicadores económicos asociados al crecimiento y desarrollo del país. La 
comercialización de combustibles en el Perú se realiza según lo establecido en 
el Decreto Supremo Nº 045-2001-EM” (Osinergmin, 2015, pp. 14-15) 
  
La empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. se encarga de distribuir al por mayor 
y menor combustible abasteciendo los vehículos de transporte público y privado 
en el país. Se ha observado que la empresa presenta deficiencias de control 
interno, ya que no existen cargos independientes para las actividades de 
compras y ventas, sino que la responsabilidad recae en una sola persona lo 
cual ocasiona inseguridad en la confiabilidad de la información reportada. 
Asimismo, la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. no cuenta con un manual 
del proceso de ventas, lo cual produce que no se generen las ventas 
correspondientes para el estado de resultados y la rentabilidad adecuada. 
 
Por ello, es conveniente avaluar el control interno de la empresa Servicentro El 
Triunfo S.A.C. por la importancia que tiene este proceso en la eficiencia y 
eficacia de las operaciones de ventas además del cumplimiento de los objetivos 
de las empresas y así determinar su incidencia en la rentabilidad de la empresa. 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Anaya y Sánchez (2016), en su investigación “Aplicación de la propuesta de un 
sistema de Control interno en la Empresa Comercial Agro Especias Y Frutos 
Del País S.A.C. para mejorar su proceso de compras y el impacto en su 
rentabilidad. Chiclayo – 2016”, cuya muestra estuvo conformada por 6 
trabajadores de la Empresa y con una metodología descriptiva, concluye que 
la empresa carece de un sistema contable para el registro de sus operaciones 
que garantice al gerente obtener correcta información financiera contable de la 
empresa; carece de un sistema de control interno y de políticas, lineamientos, 
normas que no le permiten contar con un ambiente de control adecuado; como 
consecuencia de ello no se garantizaba la buena marcha de los procesos de 
compra en el cumplimiento de los objetivos; con la aplicación del sistema de 
control interno se logró un mejor manejo y buena marcha en el proceso de 
compras, es posible señalar que el personal del área de compras tiene 
experiencia empírica, pero carece de capacidad técnica instructiva en el manejo 
del proceso de compras, esto a su vez conlleva a que no estén determinadas 
las responsabilidades y funciones del puesto; con la aplicación del sistema de 
control interno, se muestra un efecto positivo en la gestión económica – 
financiera de la empresa Agro Especias y Frutos del País SAC, esto se refleja 
en la comparación de los cambios que se hicieron y el análisis de los estados 
financieros teniendo un aumento en su utilidad neta del 2.93% en el año 2014 
a 6.46% para el año 2015. 
 
Gallardo (2016), en su investigación “Incidencia del control interno de 
inventarios en los resultados económicos de la empresa ADEHEC E.I.R.L 
comercializadora de combustibles ubicada en la ciudad de Guadalupe durante 
el ejercicio 2014” cuya muestra estuvo conformada por todos los trabajadores 
de la empresa ADEHEC E.I.R.L y con una metodología descriptiva, llegó a las 
siguientes conclusiones: el control interno es limitado y no existe un control de 
mermas, las pérdidas no ordinarias que se dan en un proceso ineficiente son 
ajustadas pero indebidamente reparadas para efectos tributarios, no existe un 
registro debidamente ordenado y exacto de las descargas para detectar 
faltantes y para comparación con pruebas de tanques. 
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Rosario (2016) en su investigación “Influencia del control interno de las 
existencias en la rentabilidad económica de la empresa Gas Antonio SAC – 
Distrito De La Esperanza - Trujillo - Año 2015” de la Universidad Privada 
Leonardo Da Vinci, cuya población está conformada por los Estados 
Financieros de la empresa Gas Antonio SAC y una metodología descriptiva, 
concluyó que después de la evaluación financiera a la empresa Gas Antonio 
SAC a través de los ratios de rentabilidad de los periodos 2014 y 2015; la 
empresa obtuvo un resultado positivo para el año 2015 esto quiere decir que 
un control interno de las existencias sí influye significativamente en la 
rentabilidad de esta, se observa que la rentabilidad económica en el 2014 fue 
de 81% y el 2015 de 119% con una variación porcentuales de 30%, en la 
utilidad bruta un 37% en el 2014 y en el 2015 un 49%, en el margen neto hubo 
un aumento en el 2015 de 9% y en el 2014 de 3%, por último en la utilidad 
operativa para el 2015 con 16% y 6% para el 2014 como podemos observar la 
empresa se encuentra en una buena situación económica, especialmente en la 
rentabilidad. 
 
Gómez y Tenesaca (2012), en su tesis titulada “Propuesta de elaboración de 
un manual de control interno basado en el modelo COSO, aplicado a la 
gasolinera MILCHICHIG María Ángela Flores e hijos CIA. LTDA. del Cantón 
Cuenca”, que tiene como población la gasolinera MILCHICHIG María Ángela 
Flores e hijos CIA. LTDA, con una metodología descriptiva, tiene como 
conclusión que es necesario hacer hincapié en que un sistema de control 
interno eficiente y también eficaz es de suma relevancia en las entidades, 
porque es este sistema el cual ayuda a alcanzar la unificación y coordinación 
de todas las actividades que se van a desarrollar en las diferentes unidades de 
la empresa para ayudar con las actividades financieras y contables, ya que son 
estas las que generaran información fidedigna considerando normas de justicia 
y transparencia.  
 
Santisteban (2012), en su tesis titulada “Evaluación del control interno del 
proceso de cuentas por cobrar en una estación de servicio de combustible de 
acuerdo al modelo COSO”, con una metodología descriptiva, tiene como 
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conclusión que todo incumplimiento a las políticas establecidas por la 
administración incide directamente en los resultados financieros de la empresa; 
cada política es diseñada con el propósito de que las empresas logren los 
objetivos que se han planteado los cuales están en línea con la misión de la 
empresa. 
 
Portilla (2014), en su trabajo de grado “Diseño de un sistema contable, 
administrativo y de control interno para la Estación de Servicios (Gasolinera) 
Petrocomercial Morejón 1 de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura”, que 
tiene como población la Estación de Servicios (Gasolinera) Petrocomercial 
Morejón 1, con una metodología descriptiva, tiene como conclusión que la falta 
de un manual de organizacional y funcional en la Estación de Servicios y un 
Reglamento Interno desactualizado, no permite que exista una adecuada 
comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos; la gasolinera dispone de 
escasas normas de control interno, afectando de esta manera la eficiencia y 
productividad en cada área.  
   
Cueva (2012), en su tesis titulada “Propuesta de implementación de un sistema 
de control interno para la eficiencia y eficacia en las operaciones del área de 
caja y bancos de la empresa comercializadora de hidrocarburos MVG 
Combustibles SAC”, que tiene como muestra el área de caja y bancos de la 
empresa comercializadora de hidrocarburos MVG Combustibles SAC, con una 
metodología descriptiva, tiene como conclusión que es necesario implementar, 
de manera urgente, un Sistema de Control Interno en el área de Caja y Bancos; 
que brinde mayor control y seguridad; asesorar adecuadamente a los miembros 
de la Alta Gerencia, a fin de mostrarles los beneficios que resulta de 
implementar dicho sistema y que no hay razón para mantener los prejuicios a 
dicho sistema. 
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1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 Control interno 
Según la Norma Internacional de Auditoría 315 (2004) el control interno “es el 
proceso diseñado y efectuado por los encargados del gobierno corporativa la 
administración y otro personal para proporcionar seguridad razonable sobre 
el logro de los objetivos de la entidad respecto de la confiabilidad de la 
información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y 
cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables”. 
 
Bravo (2000), menciona que el control interno “Comprende el plan de 
organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada 
se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la obtención de 
información financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia de 
operación y la adhesión a las políticas prescritas por la dirección.” (p. 161) 
 
Escalante (2008) define que “El control interno comprende el plan de 
organización y el conjunto coordinador de los métodos y medidas adoptadas 
dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y 
confiabilidad de su información contable, promover la eficiencia operativa y 
alentar la adhesión a las políticas prescritas por la gerencia” (p. 108) 
 
Es por todo lo dicho anteriormente que se realizara algunas definiciones a 
cerca de lo que el control interno es: 
 El control interno es un proceso creado y ejecutado por la alta gerencia 
con el propósito de cumplir con los objetivos y metas propuestos por la 
organización, de esta manera la empresa deberá brindar información 
fidedigna y razonable para una mejor toma de decisiones. 
 Cabe resaltar que, si los controles empleados por la empresa se aplican 
de forma organizada y correcta, se podrá dar una relación positiva entre 
ellos, asimismo el control interno nos permite identificar las posibles fallas 
que pueda haber en la empresa y así aportar en la generación de 
medidas correctivas las cuales son importantes para el bien y mejora de 
esta. 
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Según Escalante (2008), “el informe COSO define al control interno como un 
proceso efectuado por la junta directiva, la gerencia y otro personal designado, 
diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto del logro de objetivos 
en las tres categorías siguientes: i) eficiencia y eficacia de las operaciones, ii) 
confiabilidad de la información financiera, y iii) cumplimiento de leyes y 
regulaciones” 
 
Según Mantilla (2005), en el informe COSO, “el Control Interno es definido en 
forma amplia como un proceso realizado por el consejo de directores, la 
administración y otro personal de una entidad diseñado para proporcionar 
seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes 
categorías” 
 
1. Objetivos operativos, con esto lo que se quiere decir es que la eficiencia 
y efectividad de las operaciones en una organización, considerando sus 
objetivos de rendimiento financiero y operacional, y el cuidado de sus 
activos ante una posible perdida. 
 
2. Objetivos de información, con esto lo que se trata de decir es que se 
considera la información financiera y no financiera de la parte interna y 
también de la externa de la entidad, y así poder tomar en cuenta los 
aspectos de contabilidad, oportunidad, transparencia entre otras 
definiciones preestablecidas por parte de los reguladores, entes 
reconocidos o normativa de la propia empresa. 
 
3. Objetivos de cumplimiento, con esto lo que se quiere dar a entender es 
al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las que deberá 
someterse la empresa. 
 
Según la Norma Internacional de Auditoría 400 (2011), Sistema de control 
interno “significa todas las políticas y procedimientos (controles internos) 
adaptados por la administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo 
de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 
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ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las políticas de la 
administración, la salvaguarda de activos, la prevención y detección de fraude y 
error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la oportuna 
preparación de información financiera confiable. El sistema de control interno va 
más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con las funciones 
del sistema de contabilidad.” 
 
A través del control, el gerente de la empresa debe corroborar que los recursos 
empleados sean utilizados mediante una racionalización y una sistematización 
para lograr los objetivos organizacionales de esta. 
 
Por otra parte, el investigador Fernández (2004) informa que “el control interno 
se divide en dos: a) control interno financiero y b) control interno administrativo” 
y que los define a continuación: 
 
Cuando se habla acerca del control interno financiero, abarca el plan de 
organización, procesos y registros los cuales se enfocan en la salvaguarda de 
los recursos, además se encarga de que los registros generados sean 
fidedignos, confiables, para que se puedan considerar en los informes 
financieros.  
 
Control interno administrativo: abarca medidas diseñadas para mejorar la 
eficiencia de las operaciones y que no tienen relación directa con la confiabilidad 
de los registros contables. 
 
En tal sentido el control administrativo es el “proceso mediante el cual la 
administración se asegura que los recursos son obtenidos y usados 
eficientemente, en función de los objetivos planeados por la organización” 
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1.3.1.1 Componentes del control interno 
1.3.1.1.1 Ambiente de control 
Granada (2011) sostiene que el ambiente de control “Define al conjunto de 
circunstancias que enmarcan el accionar de una organización. Debe ser 
envolvente, proporcionar disciplina y estructura, influenciar a los 
colaboradores siempre y cuando se aborden factores como: la integridad, los 
valores personales y organizacionales, la confianza, la pasión, la flexibilidad, 
la comunicación, la filosofía de la alta gerencia, la organización, dirección y 
competencia de la gente, la asignación de autoridad y responsabilidad, lo 
que hace que el ambiente laboral se torne agradable, regular o malo. El 
ambiente de control fija el tono de la organización y provee disciplina 
orientando el accionar, sin olvidar que los ambientes son particularmente 
vulnerables.” (p. 249) 
 
1.3.1.1.2 Evaluación de riesgos 
Blanco (2012) afirma que “El proceso de valoración de riesgos de la entidad 
es su proceso para identificar y responder a los riesgos de negocio y los 
resultados que de ello se derivan. Para propósitos de la presentación de 
informes financieros, el proceso de valoración de riesgos de la entidad 
incluye la manera como la administración identifica los riesgos importantes 
para la preparación de estados financieros que da origen a una presentación 
razonable, en todos los aspectos importantes de acuerdo con las políticas y 
procedimientos utilizados para la contabilidad y presentación de informes 
financieros, estima su importancia, valora la probabilidad de su ocurrencia, y 
decide las acciones consiguientes para administrarlos.” (p. 200) 
 
1.3.1.1.3 Sistemas de información y comunicación 
Blanco (2012) señala que “Un sistema de información consta de 
infraestructura, software, personal, procedimientos y datos. La 
infraestructura y el software estarán ausentes, o tendrán menor significado 
en los sistemas que son exclusiva o principalmente manuales. Muchos 
sistemas de información hacen uso extensivo de la tecnología de la 
información (IT). El sistema de información es importante para los objetivos 
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de presentación de informes financieros, consta de los procedimientos y de 
los registros establecidos para iniciar, registrar, procesar e informar las 
transacciones de la entidad y para mantener la obligación de responder por 
los activos, pasivos, y patrimonio neto relacionados. Las transacciones 
pueden ser iniciadas manual o automáticamente mediante procedimientos 
programados. Los registros incluyen la identificación y captura de 
información importante para las transacciones o eventos. El procesamiento 
incluye funciones tales como edición y validación, cálculo, medición, 
valuación, resumen, y conciliación, ya sean desarrolladas por 
procedimientos automatizados o manuales.” (p. 202) 
 
1.3.1.1.4 Actividades de control 
Granada (2011) enuncia que “Se enfoca a garantizar el control a la ejecución 
de las funciones administrativas, el procesamiento de la información, 
revisiones de alto nivel, salvaguardas físicas (portones y cercas, guardas de 
seguridad, cajas fuertes, sistemas de cerraduras, tarjetas inteligentes y 
circuito cerrado de televisión, sistemas de alarmas, cajas registradoras, 
instalaciones a prueba de incendio, máquinas de cancelación de 
documentos, sistemas de alarma contra incendio), salvaguardas intrínsecas 
(pólizas contra incendio, responsabilidad, hurto, vida de los colaboradores, 
accidentes de trabajo), elaboración de manuales; para lo que establece 
indicadores de gestión y de productividad, sin perder de vista el principio de 
segregación de responsabilidades, que manda a que nadie deberá controlar 
todas las fases de una transacción sin la intervención de otra o de otras 
personas que permitan una verificación.” (pp. 249-250)  
 
1.3.1.1.5 Monitoreo de controles 
Según Granada (2011), “Debe haber un permanente monitoreo o 
seguimiento, que hacemos a través de: Herramientas mayores específicas: 
planes, programas, presupuestos y sistemas de información para el control; 
Herramientas mayores generales Modelo -PIPA-: manuales de funciones, 
manuales de procedimientos, sistema de apreciación de incentivos -SADI-; 
y Herramientas menores: Agendas directivas, órdenes del día, actas de 
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acuerdo, sistemas de archivo, informes escritos, presentaciones orales.” (pp. 
250-251) 
 
1.3.2 Rentabilidad 
Gitman (2012) señala que: 
“Es aquella que muestra la capacidad con la que se cuenta para generar 
ganancias después de haber invertido una determinada cantidad, además del 
rendimiento de los activos, la cual se ve reflejada en los estados financieros de 
la empresa” (p. 73). 
 
Gitman (2012) señala los siguientes índices de Rentabilidad: 
 
Margen de utilidad bruta 
Mide los ingresos que genera una compañía en relación a los costos que se 
incurren en los bienes vendidos, por otro lado cuando el MUB es elevado, el 
costo de la existencia vendida es menor. Se obtiene mediante el siguiente 
cálculo: (p. 74) 
 
Margen de Utilidad Bruta =
Utilidad bruta
Ventas
 
 
Margen de utilidad operativa. 
Refleja la eficiencia en que la compañía es capaz de generar fondos en un 
período de tiempo establecido, dicho de otra manera la utilidad operativa es 
“pura” porque se encarga de medir solo el beneficio que se obtiene producto de 
las operaciones realizadas; cuando el resultado arroja negativo significa que no 
se alcanzó los recursos preestablecidos, Se calcula mediante: (p. 75) 
 
Margen de Utiilidad Operativa =
Utilidad operativa
Ventas
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Margen de utilidad neta 
Muestra la ganancia que se distribuye entre los accionistas de la compañía, es 
decir refleja cuan eficiente es la organización puesto que convierte rápidamente 
las ventas en beneficio neto, por otro lado la (UN) indica el éxito de la compañía 
en relación a los beneficios que son logrados en función de las ventas, cuanto 
más elevado sea la utilidad de la compañía, es mejor.  Se calcula de la manera 
siguiente: (p. 75) 
 
Margen de utilidad neta =
Utilidad Neta
Ventas
 
 
Rendimiento sobre los activos totales (ROA) 
Es denominado frecuentemente como retorno de la inversión (ROI), se encarga 
de medir la eficacia general de la administración de la manera en como genera 
beneficios con respecto a sus activos disponibles. Cuanto más elevado sea el 
ROA de la empresa, es mejor, se calcula de la manera siguiente: (p. 76) 
 
ROA =
Utilidad Neta
Total de activos
 
 
Retorno sobre el patrimonio (ROE) 
“Se encarga de medir el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas 
comunes en la compañía, cuanto más elevado sea el Retorno sobre el patrimonio 
(ROE), mayor será el beneficio de los propietarios” (p. 76).  
 
Se calcula de la manera siguiente: 
 
ROE =
Utilidad Neta
Capital en acciones comunes
 
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la empresa 
Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017? 
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1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
Considerando los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40-
41). 
 
Conveniencia: El desarrollo de la presente investigación, fundamenta su estudio 
en determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 
Servicentro El Triunfo S.A.C. 
 
Relevancia Social: Permitirá a la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
identificar deficiencias en la gestión de compras y ventas, las cuales influyen de 
manera negativa en los resultados alcanzados. 
 
Implicaciones Prácticas: Las empresas necesitan el control interno ya que es un 
proceso creado por la gerencia de las empresas, que surge de la necesidad de 
disminuir significativamente los riesgos que afectan a los distintos tipos de 
empresas, para de esta manera brindar seguridad razonable a la empresa. Este 
control es el fundamento en el cual reposan las diversas actividades y 
operaciones de una entidad, actividades productivas, de distribución, de 
financiamiento, administración entre otras. El control interno es un instrumento 
de eficiencia y eficacia enfocado a dar seguridad en los procesos de la empresa 
y evitar que se fuercen las normas de institución. Es por ello que las empresas 
deben comprender el valor y la importancia de este proceso, que se torna 
primordial en el mundo actual, ya que facilita a la administración de la empresa 
a conseguir información relevante que será útil a la hora de examinar las mejores 
opciones que se presenten en el camino, y facilitar la toma de decisiones. 
 
Valor Teórico: El presente estudio es de gran importancia científica relacionada 
a la aplicación de enfoques en materia de auditoria y finanzas, aportando a la 
mejora del conocimiento científico existente en esta área. 
 
Utilidad Metodológica: El presente estudio servirá como marco referencial para 
futuras investigaciones, aportando de esta forma a lograr una discusión del tema 
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y así poder lograr la ampliación de conocimientos acerca de Control Interno, 
auditorias y la mejora en toma de decisiones empresariales. 
 
1.6 HIPÓTESIS 
El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa 
Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017. 
 
1.7 OBJETIVOS 
1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 
2017. 
 
1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Evaluar el control interno actual de la empresa Servicentro El Triunfo 
S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
en la ciudad de Trujillo, Año 2017. 
 Proponer un sistema de control interno a la empresa Servicentro El 
Triunfo S.A.C. en el año 2017. 
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II. MÉTODO 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es descriptivo, ya que se recopiló información real de la 
empresa en estudio, usando instrumentos de recolección de datos sin alterarlos 
para su futuro análisis e interpretación. 
 
2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación es no experimental de carácter descriptivo, ya que 
solo se va a observar las variables en su estado natural, sin manipular ninguna 
de estas. 
 
2.3 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 Control interno 
 
2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 Rentabilidad 
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Variables de 
estudio 
Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala de 
medición 
 
 
 
 
Control Interno  
 
“Comprende el plan de organización 
y el conjunto coordinador de los 
métodos y medidas adoptadas 
dentro de una empresa para (…) 
verificar la exactitud y confiabilidad 
de su información contable, 
promover la eficiencia operativa y 
alentar la adhesión a las políticas 
prescritas por la gerencia.” 
(Escalante, 2008, p. 108) 
 
El control interno se 
evaluará a través del 
análisis documentario, 
la entrevista y la guía de 
observación. 
 Nivel de integridad, valores y 
compromiso 
 Nivel de evaluación de riegos 
internos y externos 
 Nivel de control operacional, 
financiero y legal. 
 Nivel de información y 
comunicación 
 Nivel de continuidad de supervisión 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Rentabilidad 
Es aquella que muestra la 
capacidad con la que se cuenta 
para generar ganancias después de 
haber invertido una determinada 
cantidad. (Gitman, 2012, p. 73) 
 
La rentabilidad se 
evaluará  a través de la 
técnica del análisis 
documentario. 
 
 Margen de utilidad Neta 
Margen de utilidad neta =
Utilidad Neta
Ventas
 
 Retorno sobre el patrimonio (ROE). 
ROE =
Utilidad Neta
Capital en acciones comunes
 
 Rendimiento sobre los activos 
totales (ROA). 
ROA =
Utilidad Neta
Total de activos
 
 
 
 
 
 
Razón 
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2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.4.1 POBLACIÓN 
La población considerada en la presente investigación está conformada por 
la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
 
2.4.2 MUESTRA 
La muestra considerada en la presente investigación está conformada por 
la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. de la ciudad de Trujillo, Año 2017. 
 
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
2.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Entrevista: que tiene como instrumento la guía de entrevista, el cual se aplicara 
al administrador de la empresa para obtener información importante acerca de 
la investigación. 
 
El análisis documentario: que tiene como instrumento la ficha de análisis 
documentario, la cual servirá para poder analizar la situación en la cual se 
encuentra la empresa. 
 
La observación: que tiene como instrumento la guía de observación, en donde 
se llevara a cabo una observación directa para la recolección de datos en la 
empresa. 
 
2.5.2  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para la validez de los resultados se utilizó la técnica de criterio de jueces, en el 
cual tres expertos validaron los instrumentos de recolección de datos con su 
firma. 
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2.6 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para el análisis y recolección de datos se usará Excel, aplicación de Microsoft 
office, que cuenta con una variedad de funciones, tablas, recursos gráficos los 
cuales sirven para el análisis, ordenamiento y sistematización de la información 
obtenida. 
 
2.7 ASPECTOS ÉTICOS 
La veracidad: porque el siguiente trabajo se realizará sin manipulación de la 
información, y con la predisposición de mostrar los resultados tal y cual son, con 
la finalidad de que estos sean los verdaderos. 
 
Confiabilidad: el siguiente trabajo será confiable, porque se realizará con 
fundamentos sólidos, y fidedignos de acuerdo a la importancia del estudio. 
 
Responsabilidad: el estudio será de carácter responsable ya que se tendrá muy 
en cuenta las actividades programadas en el cronograma, el cual será muy 
importante para poder completar el estudio. 
 
Confidencialidad: Para la elaboración de esta investigación se ha cambiado el 
nombre de la empresa por motivos de confidencialidad de la información brindada. 
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III. Resultados 
3.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
3.1.1. Naturaleza de sus actividades: 
La empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. se dedica a la comercialización de 
combustibles y lubricantes de autos. Se caracteriza por ofrecer un producto y 
un servicio de alta calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de 
sus clientes. 
 
3.1.2. Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Organigrama de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
  
 
 
Jefe de 
Operaciones 
Administrador 
Asistente 
Lavadores Lubricador 
Jefe de Playa
 
Playeros
 
Servicentro El Triunfo S.A.C. 
ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 
Contabilidad 
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3.1.3 Descripción de los procesos existentes en el área administrativa de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
Actualmente la empresa se encuentra conformada administrativamente por las 
áreas de contabilidad, área de compras y área de ventas, los cuales 
conjuntamente trabajan por un fin común y el logro eficiente y eficaz de los 
objetivos planteados por la empresa. 
 
3.1.3.1 Área de contabilidad 
Se encarga de la toma de decisiones y análisis de la información financiera, 
autoriza las compras de combustible buscando los mejores proveedores y 
realizando los contratos respectivos, siempre a beneficio de la empresa, 
siendo sus actividades: 
 El registro manual de las transacciones de compra de suministros de 
oficina e insumos para el giro del negocio 
 Entrega de informes financieros de forma mensual 
 Realizar el pago de impuestos 
 Realizar las retenciones tanto a proveedores como a clientes 
 Verificar los registros contables proporcionados por el área de ventas y de 
compras 
 
3.1.3.2 Área de compras 
Esta área se encarga de ordenar la compra de combustible y también de los 
aditivos y lubricantes cuando su stock es demasiado bajo, es decir la 
reposición de combustible, por ello también manejan el sistema de inventarios 
de la empresa. El control del combustible se realiza diariamente para definir 
cuantos galones se comprará. 
 
El combustible al ser el giro principal del negocio, tiene una alta rotación de 
inventario. El control de los tanques de combustible se realiza verificando la 
capacitad total de estos, con lo señalado en el medidor de los tanques, con 
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ello calcular la reposición del mismo, este control se realiza diariamente para 
evitar que pueda escasear. 
 
Siendo el proceso de compras el siguiente: 
 
 Verificación del inventario físico del combustible a diario. 
 De encontrarse debajo de los límites normales se comunica al área 
contable para que realice el pedido de combustible. 
 Se contacta con el proveedor para confirmar la compra. 
 Se envía un tanquero contratado para el traslado del combustible desde el 
proveedor a la estación de servicio. 
 Se comunica al área contable la confirmación de la compra para el 
correspondiente pago de la factura. 
 
Para finalizar el proceso de compra, se procede al almacenamiento e 
inventariado del combustible, verificando que la cantidad transportada sea 
igual a la cantidad solicitada por la estación de servicio. 
 
3.1.3.3 Área de ventas 
La función de esta área es la de controlar las ventas de combustible de los 
empleados hacia los clientes que llegan a la estación de servicio a adquirir el 
producto, solicitando una cantidad específica de combustible. 
 
Adicionalmente se encargan de realizar la facturación correspondiente para 
que esta sea registrada en el sistema contable de la empresa, por lo que este 
proceso se realiza de forma cuidadosa para que no existan problemas 
posteriores en el balance económico. 
 
El proceso de venta se compone de las siguientes operaciones: 
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 Ingreso de cliente a la estación de servicio. 
 Petición de carga de combustible por parte del cliente. 
 Se coloca el contador de combustible en cero. 
 Se carga la cantidad de combustible solicitado por el cliente. 
 Se procede a facturar, si el cliente solicita factura, caso contrario se realiza 
la correspondiente boleta de venta. 
 En caso de ser un cliente con acceso a crédito, se le genera una nota de 
despacho a nombre del cliente para su posterior cobro. 
 
Y, si el proceso de venta es por contrato, es decir, si existe algún cliente 
(empresa) que ha solicitado la carga de combustible en múltiples unidades 
para un pago mensual posterior, adicionalmente se tendría que realizar las 
siguientes operaciones: 
 
 Ingreso diario de las notas de despacho de las unidades contratadas. 
 Cálculo y facturación mensual del monto de combustible total. 
 
Sin embargo, la falta de control en este tipo de operaciones lleva a la pérdida 
de documentos de venta, ante lo cual la empresa adopta un comportamiento 
de generar boletas para cubrir esos montos extraviados o no reportarlos al 
área contable. 
 
3.2. Control interno actual en las áreas de contabilidad, compras y ventas de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
Para obtener los resultados de la investigación realizada, se aplicó tres 
entrevistas de control interno las cuales estuvieron dirigidas al área de 
contabilidad, área de compras y área de ventas respectivamente. Las entrevistas 
fueron aplicadas al responsable de cada área, calificando las respuestas de 
forma  que 1 es incumplimiento, 2 es cumplimiento parcial y 3 es cumplimiento 
total.
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Tabla 1 
Entrevista de control interno aplicada al administrador de la estación de servicios (responsable del área de contabilidad) 
Nº Preguntas Respuestas Observación Calif. Verificación 
Ambiente de Control 
1.  ¿Cuál es la integridad y 
valores éticos en el proceso de 
contabilidad? 
"…la empresa cuenta con el 
comportamiento ético y moral 
de los empleados de la 
empresa…" 
Este comportamiento ético y moral no 
puede ser evidenciado mediante algún 
documento, al no contar con este tipo 
de documentos es innecesario incluir la 
pregunta en las otras áreas 
2 de 3 Observación 
2. ¿Se cuenta con una política 
relacionada con el 
comportamiento ético y moral? 
“…la empresa establece las 
normas éticas pero no cuenta 
con una política determinada…” 
Esta política es aplicada para toda la 
empresa por lo que es innecesario 
incluir la pregunta en las otras áreas 
1 de 3 Observación 
Evaluación de riesgos 
3. ¿Se cuenta con mecanismos 
para identificar y afrontar los 
riesgos internos o externos 
asociados con el cambio de 
condiciones económicas? 
“…si existe algún riesgo se 
busca una solución viable, pero 
como procedimiento de 
identificación actualmente no 
existe ninguno…” 
Estos mecanismos son aplicados para 
todas las actividades económicas 
(compra y ventas) por lo que es 
innecesario incluir la pregunta en las 
otras áreas 
2 de 3 Observación 
4. ¿Existen mecanismos para dar 
a conocer estos riesgos de 
control al personal del área 
contable? 
“…se les hace conocer a través 
de reuniones eventuales con 
todo el personal en general…” 
Si bien no existe un mecanismo como 
tal que permita el compartir la 
información de los riesgos de control, 
se hace en menor medida realizándose 
en reuniones 
1 de 3 Observación 
Actividades de Control 
5. ¿Existen actividades de 
control que estén relacionadas 
con las operaciones, la 
confiabilidad y el cumplimiento 
legal del área contable? 
“…actualmente existen 
controles no formales, pero 
sirven para establecer un 
control mínimo sobre las 
operaciones…” 
Las actividades de control en el área 
contable, se repiten en el área de 
compras y ventas por lo que es 
innecesario incluir la pregunta en las 
otras áreas 
2 de 3 Observación 
6. Si existieran, ¿Qué directrices 
establecidas permiten evaluar 
estas actividades de control? 
Sin respuesta  1 de 3  
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7. ¿Se encuentran establecidos 
indicadores de rendimiento en 
la entidad para la puesta de 
acciones correctivas? 
“…por ahora se están 
obteniendo ratios de 
rendimiento relativamente bajos 
pero aún no existe ninguna 
acción en concreto que se haya 
tomado a causa de esto…” 
El indicador de rendimiento tratado es 
la rentabilidad de la empresa 
1 de 3 Observación 
Información y Comunicación 
8. ¿Se cuenta con sistemas de 
información que permitan una 
comunicación interna y 
externa de calidad? 
“…un sistema como tal no 
existe, sin embargo la 
comunicación entre áreas 
siempre es fluida y rápida…” 
Los sistemas de información se 
sobreentiende que son tanto entre 
áreas como entre proveedores y 
clientes, por ello es innecesario incluir 
la pregunta en las otras áreas. 
2 de 3 Observación 
9. ¿Se comunica con eficiencia a 
los trabajadores del área 
contable las tareas y 
responsabilidades de control? 
“…la comunicación de 
responsabilidades se hace por 
intermedio del jefe del área 
contable…” 
La comunicación indirecta es símbolo 
de una comunicación poco eficiente. 
2 de 3 Observación 
10. ¿Existen registros que 
permiten preparar informes 
periódicos en cuanto al 
desempeño del personal del 
área contable? 
“…el desempeño del personal 
del área contable es definido de 
acuerdo a la percepción del jefe 
directo de cada empleado…” 
La información del desempeño del 
personal del área contable no es 
registrada. 
1 de 3 Observación 
Supervisión 
11. ¿Se ha establecido una 
frecuencia determinada para la 
supervisión de los sistemas 
contables? 
“…existe una supervisión de los 
sistemas contables, pero no hay 
tiempos determinados, la 
información se solicita a 
conveniencia de la empresa…” 
Si bien la supervisión de los sistemas 
contables no está correctamente 
establecida, esto puede ser 
consecuencia de la informalidad de los 
controles. 
2 de 3 Observación 
12. ¿Se cumplen los objetivos y 
metas programadas por el 
área contable? 
“…parcialmente, debido a que 
se depende del área de 
compras y de ventas para poder 
tener datos confiables…” 
La comunicación e información 
deficiente no permite un cumplimiento 
adecuado de objetivos y metas 
1 de 3 Observación 
Nota: En la Tabla 1 se plasmaron las interrogantes hechas al administrador de la estación de servicio (responsable del área de 
contabilidad) en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C., al igual que cada una de las respuestas proporcionadas, junto a su 
respectiva evidencia llevada a cabo a través del análisis documental y observación.  
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A continuación, se obtiene  como resultados generales  del área de contabilidad 
que esta se maneja con controles no formales y esto no permite un adecuado 
control de los procesos que se realizan. 
 
Donde se determinó la calificación del cumplimiento de los cinco componentes del 
control interno: 
 Ambiente de control (3 de 6 / 50%) 
 Evaluación de riesgos (3 de 6 / 50%) 
 Actividades de control (4 de 9 / 44.4%) 
 Información y comunicación (5 de 9 / 55.5%) 
 Supervisión (3 de 6 / 50%) 
 
Además, se detectaron las siguientes debilidades: 
 No existe un reglamento formal específico para esta área. 
 No se  analiza adecuadamente la información contable que se genera. 
 No existen actividades de control en sus operaciones, al menos no 
formalmente. 
 La calidad en la comunicación interna y externa no es eficaz. 
 La falta de supervisión de los factores antes mencionados no permite el 
adecuado funcionamiento de todo el sistema como conjunto. 
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Tabla 2 
Entrevista de control interno aplicada al administrador de la estación de servicios (responsable del área de compras) 
Nº Preguntas Respuestas Observación Calif. Verificación 
Ambiente de Control 
1.  ¿Cuál es la normativa 
interna en el proceso de 
compras? 
"…la empresa cuenta con un 
manual del proceso de 
compras, donde están las 
acciones a tomar…" 
Permite a la empresa llevar un control continuo 
de cuanto tiene que recibir abastecimiento la 
estación. 
3 de 3 Análisis documental 
(Anexo 8) 
2. ¿Cuáles son las 
medidas que se toman 
durante el 
abastecimiento de 
combustible? 
"… la empresa cuenta con un 
manual del proceso de 
abastecimiento durante las 
descargas … 
Permite que el proceso de recepción sea más 
eficiente durante el abastecimiento de su 
mercadería, el cual es realizado por el 
administrador de la estación. 
3 de 3 Análisis documental 
(Anexo 9) 
Evaluación de Riesgos 
3. ¿Qué medida de 
seguridad se utiliza para 
verificar la recepción de 
la cantidad correcta la 
mercadería? 
"… se mide a través del 
sistema de compras y a 
través de la varilla." 
En ocasiones no se realiza la medición con 
varilla para controlar las compras, confiándose 
en el sistema; esto genera poca confiabilidad en 
la autenticidad de la información. 
2 de 3 Observación 
(Anexo 12) 
4. ¿Existen mecanismos 
para dar a conocer estos 
riesgos de control al 
área de compras? 
“…se les hace conocer a 
través de reuniones 
eventuales con todo el 
personal en general…” 
Si bien no existe un mecanismo como tal que 
permita el compartir la información de los 
riesgos de control, se hace en menor medida 
realizándose en reuniones 
1 de 3 Observación 
Actividades de Control 
5. ¿Qué sistema emplea la 
empresa en el área de 
compras? 
"…la empresa cuenta con un 
sistema en las compras 
denominado ERP…" 
Permite a la empresa llevar un control de las 
operaciones de compras y gastos denominado, 
el sistema denominado ERP. 
3 de 3 Observación 
(Anexo 12) 
6. ¿Los ingresos de 
combustible en las 
facturas de compra son 
conciliados con el 
combustible físico que 
ingresa en los 
almacenes? 
"…sí, estos son conciliados 
por mí cuando no estoy 
haciendo otras 
actividades…" 
Las conciliaciones, al no ser realizados 
periódicamente por el administrador de la 
empresa, arrojan diferencias entre las compras 
en las facturas y el inventario físico de los 
combustibles. 
2 de 3 Análisis documental 
(Tablas 3, 4, 5 y 6) 
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7. ¿Existen actividades de 
control que estén 
relacionadas con las 
operaciones, la 
confiabilidad y el 
cumplimiento legal? 
“…actualmente existen 
controles no formales, pero 
sirven para establecer un 
control mínimo sobre las 
operaciones…” 
Las actividades de control en el área de compras 
son reguladas de forma poco eficaz pero ha 
tenido buenos resultados hasta el momento 
2 de 3 Observación 
Información y Comunicación 
8. ¿Cuáles son los cargos 
establecidos en el área 
de compras? (Interna) 
"…no existe un cargo 
específico, pues yo soy el 
único responsable de este 
proceso…" 
Esto genera poca confiabilidad de la 
autenticidad de la información ya que el 
administrador es el único responsable, 
asimismo la sobrecarga de responsabilidad en 
él genera que no exista una adecuada 
supervisión durante este proceso. 
1 de 3 Análisis documental 
(Anexo 10) 
9. ¿Se cuenta con las 
funciones de compras 
bien establecidas? 
(Externa) 
"…sí, la empresa cuenta con 
un manual donde se 
muestran las funciones 
referentes a las compras …" 
Permite a la empresa contar funciones para el 
área de compras pero no existen cargos 
específicos para el área, por lo que todas las 
funciones son realizadas por el administrador. 
3 de 3 Análisis documental 
(Anexo 11) 
Supervisión 
10. ¿Se ha establecido una 
frecuencia determinada 
para la supervisión de 
los sistemas de 
compras? 
“…la supervisión es de forma 
mensual para realizar el 
balance económico…” 
Si bien la supervisión de los sistemas de 
compras no está correctamente establecida, 
esto puede ser consecuencia de la informalidad 
de los controles. 
2 de 3 Observación 
11. ¿Se cumplen los 
objetivos y metas 
programadas por el área 
de compras? 
“…parcialmente debido a que 
la rentabilidad está siendo un 
poco baja…” 
La comunicación e información deficiente no 
permite un cumplimiento adecuado de objetivos 
y metas 
1 de 3 Observación 
Nota: En la Tabla 2 se plasmaron las interrogantes hechas al administrador de la estación de servicio (responsable de las compras) en la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C., al igual que cada una de las respuestas proporcionadas, junto a su respectiva evidencia llevada a 
cabo a través del análisis documental y observación.  
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A continuación, se obtiene  como resultados generales  del área de compras que 
esta se maneja con controles no formales de igual forma que el área contable y 
esto no permite un adecuado control de los procesos que se realizan. 
 
Donde se determinó la calificación del cumplimiento de los cinco componentes del 
control interno: 
 Ambiente de control (6 de 6 / 100%) 
 Evaluación de riesgos (3 de 6 / 50%) 
 Actividades de control (7 de 9 / 77.7%) 
 Información y comunicación (4 de 6 / 66.6%) 
 Supervisión (3 de 6 / 50%) 
 
Además, se detectaron las siguientes debilidades: 
 Falta de control en las operaciones de verificación 
 Conciliaciones no periódicas que marcan diferencia en el balance general 
 No existen cargos establecidos ya que toda la responsabilidad cae sobre una 
sola persona. 
 La calidad en la comunicación interna no es eficaz 
 La falta de supervisión de los factores antes mencionados no permite el 
adecuado funcionamiento de todo el sistema como conjunto.
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A continuación, se muestran las conciliaciones de compras de los combustibles de 
la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C., las cuales son Gasolina 90 octanos, 
Gasolina 95 octanos, Gasolina 97 octanos y Diesel G5: 
 
Tabla 3 
Conciliación de compras de combustible Gasolina 90 octanos medido en galones 
Mes Entradas 
según 
Facturas de 
Compra 
(a) 
Cantidad 
aceptable 
de 
mermas 
(b) 
Entradas 
después de 
mermas 
(a-b) 
Entradas 
según 
Inventario 
Físico 
(c) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b)-c 
Julio 22,079 88 21,991 21,977 13 
Agosto 15,245 61 15,184 15,175 9 
Septiembre 18,432 74 18,358 18,347 11 
Total 55,756 223 55,533 55,500 33 
 
Nota: En la tabla 3 se observa la diferencia encontrada en las entradas de 
combustible Gasolina 90 octanos en los meses de julio a setiembre del año 2017, 
según las facturas de compras y según el análisis realizado a través de método de 
varillaje, la cual es menor en 33 galones a lo que indican sus reportes de compra.  
 
Tabla 4 
Conciliación de compras de combustible Gasolina 95 octanos medido en galones 
Mes Entradas 
según 
Facturas de 
Compra 
(a) 
Cantidad 
aceptable 
de 
mermas 
(b) 
Entradas 
después de 
mermas 
(a-b) 
Entradas 
según 
Inventario 
Físico 
(c) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b)-c 
Julio 1,835 7 1,828 1,826 2 
Agosto 2,500 10 2,490 2,488 2 
Septiembre 3,200 13 3,187 3,184 3 
 Total  7,535 30 7,505 7,497 8 
 
 
Nota: En la tabla 4 se observa la diferencia encontrada en las entradas de 
combustible Gasolina 95 octanos en los meses de julio a setiembre del año 2017, 
según las facturas de compras y según el análisis realizado a través de método de 
varillaje, la cual es menor en 8 galones a lo que indican sus reportes de compra. 
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Tabla 5 
Conciliación de compras de combustible Gasolina 97 octanos medido en galones
   
Mes Entradas 
según 
Facturas de 
Compra 
(a) 
Cantidad 
aceptable 
de 
mermas 
(b) 
Entradas 
después de 
mermas 
(a-b) 
Entradas 
según 
Inventario 
Físico 
(c) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b)-c 
Julio 1,857 7 1,849 1,847 2 
Agosto 2,750 11 2,739 2,736 3 
Septiembre 3,225 13 3,212 3,209 3 
 Total  7,832 31 7,800 7,793 8 
 
Nota: En la tabla 5 se observa la diferencia encontrada en las entradas de 
combustible Gasolina 97 octanos en los meses de julio a setiembre del año 2017, 
según las facturas de compras y según el análisis realizado a través de método de 
varillaje, la cual es menor en 8 galones a lo que indican sus reportes de compra. 
 
Tabla 6 
Conciliación de compras de combustible Diesel G5 medido en galones   
Mes Entradas 
según 
Facturas de 
Compra 
(a) 
Cantidad 
aceptable 
de mermas 
(b) 
Entradas 
después 
de 
mermas 
(a-b) 
Entradas 
según 
Inventario 
Físico 
(c) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b)-c 
Julio 230,379 922 229,457 229,412 46 
Agosto 212,730 851 211,879 211,837 42 
Septiembre 191,450 766 190,684 190,646 38 
 Total  634,559 2,538 632,021 631,894 126 
 
Nota: En la tabla 6 se observa la diferencia encontrada en las entradas de 
combustible Diésel G5 en los meses de julio a setiembre del año 2017, según las 
facturas de compras y según el análisis realizado a través de método de varillaje, 
la cual es menor en 126 galones a lo que indican sus reportes de compra. 
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Tabla 7 
Entrevista de control interno aplicada al administrador de la estación de servicios (responsable del área de las ventas) 
Nº Preguntas Respuestas Observación Calif. Verificación 
Ambiente de Control 
1. ¿Cuáles son los objetivos y 
metas propuestos en el área 
de ventas? 
"…se espera vender entre un 
95% a 105%  del combustible 
de la meta proyectada…" 
Servicentro El Triunfo S.A.C. cuenta con objetivos y 
metas mensuales y comparativas al año anterior, 
esto permite realizar un mejor análisis e incremento 
de las ventas. 
3 de 3 Análisis 
documental 
(Anexo 14) 
2. ¿Se cuenta con un sistema 
informático en el área de 
ventas? 
"…sí, la empresa cuenta con 
un sistema denominado Orbis 
y Fpos…" 
La empresa cuenta con un sistema para las ventas 
de combustible Fpos el cual está vinculado con otro 
sistema denominado Orbis. 
3 de 3 Observación 
(Anexo 16) 
Evaluación de Riesgos 
3. ¿Se cuenta con las funciones 
de ventas bien establecidas? 
"… sí, la empresa cuenta con 
un manual donde se 
muestran las funciones de 
ventas…" 
En el manual  que presenta la empresa no habla 
acerca funciones detalladas que se tenga que 
realizar en ventas, por lo tanto no puede llevar un 
control continuo de este proceso. 
2 de 3 Análisis 
documental 
(Anexo 11) 
4. ¿Cuáles son las medidas para 
prevenir y evitar la 
manipulación de información 
por parte del personal no 
autorizado? 
"…en el sistema venta Orbis 
se puede llevar control de las 
ventas…" 
Permite a la empresa llevar un control a través del 
servidor de oficina Orbis, pero este sistema en 
ocasiona falla y se cuelga. 
3 de 3 Observación 
(Anexo 17) 
5. ¿Existen mecanismos para dar 
a conocer estos riesgos de 
control al área de ventas? 
“…se les hace conocer a 
través de reuniones 
eventuales con todo el 
personal en general…” 
Si bien no existe un mecanismo como tal que 
permita el compartir la información de los riesgos de 
control, se hace en menor medida realizándose en 
reuniones 
1 de 3 Observación 
Actividades de Control 
6. ¿Existen actividades de control 
que estén relacionadas con las 
operaciones, la confiabilidad y 
el cumplimiento legal? 
“…actualmente existen 
controles no formales, pero 
sirven para establecer un 
control mínimo sobre las 
operaciones…” 
Las actividades de control en el área de compras 
son reguladas de forma poco eficaz pero ha tenido 
buenos resultados hasta el momento 
2 de 3 Observación 
7. ¿Cómo se comprueba el 
cumplimiento del control de 
ventas? 
"…en la empresa se realizan 
cierres de mes para evaluar el 
cumplimiento de metas…" 
Las reuniones realizadas por la empresa cada fin de 
mes, denominadas cierre de mes, permite a esta 
2 de 3 Análisis 
documental 
(Anexo 15) 
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hacer una evaluación de todo el mes trabajado para 
mejorar deficiencias. 
8. ¿Las salidas de combustible 
en los comprobantes de venta 
son conciliadas con el 
combustible físico que sale de 
los almacenes? 
"…en ocasiones, ya que 
algunas veces estoy ocupado 
y de esto se encarga el 
asistente o grifero…" 
Las conciliaciones, al no ser realizados 
periódicamente por el administrador de la empresa, 
arrojan diferencias entre las ventas en los 
comprobantes y el inventario físico de los 
combustibles. 
1 de 3 Análisis 
documental 
(Tablas 8, 9, 
10 y 11) 
Información y Comunicación 
9. ¿Cuáles son los cargos 
establecidos en el área de 
ventas? (Interna) 
"…no existen cargos 
específicos ya que yo, el  
administrador, me encargo de 
todo el proceso de ventas…" 
Esto genera poca confiabilidad de la autenticidad de 
la información ya que el administrador es el único 
responsable, asimismo la sobrecarga de 
responsabilidad en él genera que no exista una 
adecuada supervisión durante este proceso. 
1 de 3 Análisis 
documental 
(Anexo 10) 
10. ¿Se cuenta con las funciones 
de ventas bien establecidas? 
(Externa) 
"…como documento no, pero 
se brinda una capacitación al 
personal de cómo realizar al 
venta…" 
Permite a la empresa contar funciones para el área 
de ventas pero no existen cargos específicos para 
el área, por lo que todas las funciones son 
realizadas por el administrador. 
3 de 3 Análisis 
documental 
(Anexo 11) 
Supervisión 
11. ¿Se ha establecido una 
frecuencia determinada para la 
supervisión de los sistemas de 
ventas? 
“…la supervisión de ventas al 
igual que el de compras se 
realiza de forma mensual 
para el balance económico…” 
Si bien la supervisión de los sistemas de ventas no 
está correctamente establecida, esto puede ser 
consecuencia de la informalidad de los controles. 
2 de 3 Observación 
12. ¿Se cumplen los objetivos y 
metas programadas por el 
área de ventas? 
“…parcialmente, debido a que 
la rentabilidad está siendo un 
poco baja…” 
La comunicación e información deficiente no 
permite un cumplimiento adecuado de objetivos y 
metas 
1 de 3 Observación 
Nota:  En la Tabla 7 se plasmaron las interrogantes hechas al administrador de la estación de servicio (responsable de las operaciones de ventas) 
en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C., al igual que cada una de las respuestas proporcionadas, junto a su respectiva evidencia llevada a 
cabo a través del análisis documental y observación.
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A continuación, se obtiene  como resultados generales  del área de ventas que esta 
se maneja con controles no formales de igual forma que el área contable y esto no 
permite un adecuado control de los procesos que se realizan. 
 
Donde se determinó la calificación del cumplimiento de los cinco componentes del 
control interno: 
 Ambiente de control (6 de 6 / 100%) 
 Evaluación de riesgos (6 de 9 / 66.6%) 
 Actividades de control (5 de 9 / 55.5%) 
 Información y comunicación (4 de 6 / 66.6%) 
 Supervisión (3 de 6 / 50%) 
 
Además, se detectaron las siguientes debilidades: 
 El manual de ventas no contiene funciones establecidas 
 Falta de mecanismos que permitan conocer los riesgos administrativos del área 
de ventas. 
 Igual que en compra, las conciliaciones a destiempo son un problema al 
momento de cuadrar el balance general. 
 No existe designación de responsabilidades dado que solo existe una única 
persona encargada de la administración de las ventas. 
 La calidad en la comunicación interna no es eficaz. 
 La falta de supervisión de los factores antes mencionados no permite el 
adecuado funcionamiento de todo el sistema como conjunto.
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A continuación, se muestran las diferencias encontradas en las conciliaciones de 
ventas de los combustibles de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C., las cuales 
son Gasolina 90 octanos, Gasolina 95 octanos, Gasolina 97 octanos y Diesel G5: 
Tabla 8 
Conciliación de ventas de combustible Gasolina 90 octanos medido en galones  
Mes Salidas según 
Inventario 
Físico 
(a) 
Salidas según 
Comprobantes de 
Venta 
(b) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b) 
Diferencia 
en Soles 
Julio 23,403 21,428 1,975 22,910.00 
Agosto 13,107 12,131 976 11,321.60 
Septiembre 17,682 17,167 515 5,974.00 
 Total  54,191 50,725 3,466 S/. 40,205.60 
 
Nota: En la tabla 8 se puede observar la diferencia existente entre las ventas de 
combustible Gasolina 90 octanos según el análisis realizado de las salidas según 
inventario físico a través del método de varillaje, con las salidas según los 
comprobantes de venta de los meses de julio a septiembre del año 2017, las cuales 
ascienden a 6308 galones, equivalentes a S/. 40,205.60. 
 
Tabla 9 
Conciliación de ventas de combustible Gasolina 95 octanos medido en galones  
Mes Salidas según 
Inventario 
Físico 
(a) 
Salidas según 
Comprobantes de 
Venta 
(b) 
Diferencia 
en galones 
(a-b) 
Diferencia 
en Soles 
Julio 1,625 1,617 8 108.00 
Agosto 2,206 2,199 7 94.50 
Septiembre 2,611 2,600 11 148.50 
 Total  6,442 6,416 26 S/. 351.00 
 
Nota: En la tabla 9 se puede observar la diferencia existente entre las ventas de 
combustible Gasolina 95 octanos según el análisis realizado de las salidas según 
inventario físico a través del método de varillaje, con las salidas según los 
comprobantes de venta de los meses de julio a septiembre del año 2017, las cuales 
ascienden a 368 galones, equivalentes a S/. 351. 
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Tabla 10 
Conciliación de ventas de combustible Gasolina 97 octanos medido en galones  
Mes Salidas según 
Inventario 
Físico 
(a) 
Salidas según 
Comprobantes de 
Venta 
(b) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b) 
Diferencia 
en Soles 
Julio 1,706 1,700 6 87.00 
Agosto 2,320 2,304 16 232.00 
Septiembre 2,739 2,720 19 275.50 
 Total  6,765 6,724 41 S/. 594.50 
 
Nota: En la tabla 10 se puede observar la diferencia existente entre las ventas de 
combustible Gasolina 97 octanos según el análisis realizado de las salidas según 
inventario físico a través del método de varillaje, con las salidas según los 
comprobantes de venta de los meses de julio a septiembre del año 2017, las cuales 
ascienden a 386 galones, equivalentes a S/. 594.50. 
 
Tabla 11 
Conciliación de ventas de combustible Diesel G5 medido en galones   
Mes Salidas según 
Inventario 
Físico 
(a) 
Salidas según 
Comprobantes de 
Venta 
(b) 
Diferencia 
en 
galones 
(a-b) 
Diferencia 
en Soles 
Julio 144,476 128,628 15,848 174,328.00 
Agosto 139,156 126,203 12,953 142,483.00 
Septiembre 124,695 113,888 10,807 118,877.00 
 Total  408,328 368,720 39,608 S/. 435,688.00 
 
Nota: En la tabla 11 se puede observar la diferencia existente entre las ventas de 
combustible Diesel G5 según el análisis realizado de las salidas según inventario 
físico a través del método de varillaje, con las salidas según los comprobantes de 
venta de los meses de julio a septiembre del año 2017, las cuales ascienden a 
62908 galones, equivalentes a S/. 435,688. 
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3.2.1. Diagnóstico del control interno según la metodología COSO 
 
Tabla 12 
Consolidación del diagnóstico del control interno de la empresa. 
PRINCIPIOS COSO Contabilidad Compras Ventas 
Ambiente de control 
3 de 6 6 de 6 6 de 6 
50% 100% 100% 
Evaluación de riesgo 
3 de 6 3 de 6 6 de 9 
50% 50% 66.6% 
Actividades de control 
4 de 9 7 de 9 5 de 9 
44.4% 77.7% 55.5% 
Información y comunicación 
5 de 9 4 de 6 4 de 6 
55.5% 66.6% 66.6% 
Supervisión y seguimiento 
3 de 6 3 de 6 3 de 6 
50% 50% 50% 
Nota: Todas las entrevistas fueron respondidas por el administrador de la estación de servicios, ya 
que es el encargado de todas las áreas mencionadas, por ello es de notar que las respuestas en 
las áreas coincidan. 
 
Comentario: 
En la evaluación de control interno a la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
realizada durante el periodo Julio-Septiembre del año 2017 se detectó que no todas 
las ventas fueron declaradas debido a la falta de control de operaciones en ventas 
ya que existe diferencia en las ventas reportadas por la empresa en sus 
comprobantes y las salidas por ventas en el análisis realizado, ya que utilizó el 
método del varillaje para medir la cantidad de combustible disponible en almacén; 
así, se determinó que en el área de ventas no se reportan la totalidad de las ventas, 
ya que existe diferencia en las ventas reportadas por la empresa en sus 
comprobantes y las salidas por ventas en el análisis realizado, la cual asciende a 
S/ 476,839.10. En el área de compras son mínimas las diferencias existentes, pues 
se cumple con el proceso adecuado de descargas de mercaderías establecido en 
el manual del proceso de compras en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
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3.3. Análisis de la rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo 
S.A.C., Año 2017 
 
Tabla 13 
Estado de Resultados del tercer trimestre, año 2017 y 2016 
 
Servicentro El Triunfo S.A.C. 
Estado de Resultados 
Del 1 de julio al 30 septiembre 2017 – 2016 
      2017 2016 
    %  % 
Ventas    4,828,443.00 100% 3,667,190.50 100% 
Costo de Ventas   4,319,632.00 89% 3,222,409.75 88% 
Utilidad Bruta   508,811.00 11% 444,780.75 12% 
Gastos de Ventas  350,922.28 7% 319,020.25 9% 
Gastos de Administración 56,191.05 1% 52,028.75 1% 
Utilidad Operativa   101,697.68 2% 73,731.75 2% 
Gastos Financieros   21,953.41 0.5% 20,327.24 0.6% 
Utilidad antes de 
impuesto a la renta 
79,744.26 2% 53,404.52 1% 
Impuesto a la Renta   22,328.39 0% 14,953.26 0.4% 
Utilidad Neta   57,415.87 1% 38,451.25 1% 
 
Nota: Se observa el estado de resultados del año 2017 y 2016 (datos históricos), 
donde los periodos terminan con una utilidad neta del 1% sobre sus ingresos 
totales. 
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Tabla 14 
Ratios de rentabilidad años 2017 y 2016 (datos históricos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En la tabla 14 se ven reflejados los ratios de rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C donde se observa que 
la rentabilidad que esta genera es baja.
Ratios Fórmula 2017 2016 Análisis 
Margen de utilidad neta Utilidad neta 
Ventas
 
1.19% 
 
1.05% 
 
El margen de utilidad neta tuvo un 
incremento en 0.14% del año 2016 
al año 2017. 
Rendimiento sobre el 
patrimonio (ROE) 
Utilidad neta
Capital
 
11.50% 
 
7.70% 
 
El rendimiento sobre el patrimonio 
tuvo un incremento del 3.80% para 
el año 2017- 
Rendimiento sobre los activos 
totales (ROA) 
Utilidad neta
Total de activos
 
4.14% 
 
2.74% 
 
El ROA se incrementó en 1.40%  
para el 2017. 
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Comentario: 
Como resultado del análisis de la rentabilidad actual a la empresa Servicentro El 
Triunfo S.A., la cual se dedica a la venta de combustible, se determinó que en los 
dos últimos años 2017 y 2016 (datos históricos) la rentabilidad se mantiene 
constante, como se observa en la Tabla 13, asimismo se observa utilidad neta es 
baja ya que en ambos años la utilidad neta representa el 1% en relación a sus 
ingresos totales de ventas puesto que la mayor parte se consume en el costo de 
ventas siendo este el 89%  en los dos periodos históricos; es decir, sus ingresos 
por ventas no son suficientes en comparación al costo de ventas para lograr 
obtener mayores utilidades. Esto se debe a que las ventas realizadas por parte de 
la empresa no son reportadas en su totalidad a la empresa ni reportadas en sus 
declaraciones, es decir, no todos los ingresos no fueron declarados debido a la 
falta de control de operaciones en ventas. Por lo tanto, los ingresos se ven 
reducidos en S/. 476, 839.10 como se observa en las Tablas 8, 9, 10, 11.  
Asimismo, en la rentabilidad actual aún no se ve el impacto de estas deficiencias, 
es decir, de la declaración de cifras y datos falsos si se habla en términos de 
normas tributarias lo cual podrían tener un impacto en la rentabilidad de la 
empresa al generar la multa correspondiente; por lo tanto la rentabilidad se vería 
aún más afectada. 
Los ratios de rentabilidad en la Tabla 14 reflejan que la rentabilidad varía en forma 
mínima, mostrando en los ratios de rendimiento sobre el patrimonio (ROE) y 
rendimiento sobre los activos totales (ROA) un incremento de 3.8% y 1.4% 
respectivamente. 
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3.4 Incidencia del control interno en la rentabilidad de la empresa 
Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017 
 
Tabla 15 
Estado de Resultados del tercer trimestre, nuevo año 2017 con control interno y 
2017 (datos históricos) 
 
Servicentro El Triunfo S.A.C. 
Estado de Resultados 
Del 1 de julio al 30 septiembre 2017 con control interno – 2017 
 
  2017 
con control interno 
2017 
datos históricos 
Diferencia % 
  %  %   
Ventas  5.305.282,10 100% 4.828.443,00 100% 476.839,10 10% 
Costo de Ventas 4.319.632,00 81% 4.319.632,00 89% - 0% 
Utilidad Bruta 985.650,10 19% 508.811,00 11% 476.839,10 94% 
Gastos de Ventas 355.422,28 7% 350.922,28 7% 4.500,00 1% 
Gastos de 
Administración 
62.691,05 1% 56.191,05 1% 6.500,00 11,6% 
Utilidad Operativa 567.536,78 11% 101.697,68 2% 465.839,10 458% 
Gastos 
Financieros 
21.953,41 0,4% 21.953,41 0,5% - 0,0% 
Utilidad antes de 
impuesto a la renta 
545.583,36 10% 79.744,26 2% 465.839,10 584% 
Impuesto a la 
Renta 
152.763,34 3% 22.328,39 0,5% 130.434,95 584,2% 
Utilidad Neta 392.820,02 7,4% 57.415,87 1% 335.404,15 584% 
 
Nota: La Tabla 15 se observa el estado de resultados del tercer trimestre del 2017 
con control interno y el 2017 antes del control interno, en el cual se refleja un 
aumento en las utilidades, ya que antes del control interno la empresa obtenía una 
utilidad neta del 1%, y esta se vio incrementada a 7,4% sobre sus ingresos en el 
periodo 2017 después del control interno.
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Tabla 16 
 Ratios de rentabilidad en el año 2017 con control interno y 2017 antes del control interno 
 
 
Nota: La tabla 16 refleja en las ratios el incremento de la rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C para el año 2017 después 
del control interno. 
Ratios Fórmula 2017 
con 
control 
interno 
2017 
antes del 
control 
interno 
Comentario 
Margen de utilidad 
neta 
Utilidad neta 
Ventas
 
7.4% 
 
1.19% 
 
El margen de utilidad neta muestra que se vio 
incrementado en 6.2% debido al aumento en 
los ingresos determinados en el análisis 
realizado. 
Rendimiento sobre el 
patrimonio (ROE) 
Utilidad neta
Capital
 
78.7% 
 
11.5% 
 
El rendimiento sobre el patrimonio tuvo un 
aumento de 67.2% debido al incremento de las 
utilidades en el estado de resultados. 
Rendimiento sobre los 
activos totales (ROA) 
Utilidad neta
Total de activos
 
22.8% 
 
4.14% 
 
El rendimiento sobre los activos totales se 
incrementó el 18.7% debido al aumento que 
tuvo la utilidad neta. 
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Como se mencionó, gracias al control de las operaciones de las ventas del 
trimestre julio - septiembre se detectaron ventas no registradas, estas ventas y 
ventas anteriores fueron declaradas al sistema tributario en función del sistema 
de ventas que se tenía, es decir, con ingresos que no fueron declarados debido 
a la falta de control de operaciones en ventas, estas deficiencias podrían tener 
un impacto en la rentabilidad de la empresa si se habla en términos de normas 
tributarias y su incumplimiento, lo que lleva a la multa correspondiente, siendo 
en este caso prescrito por el Art. 178 que señala la multa como el 50% del monto 
omitido (siendo no menor al 5% de la UIT: S/. 202.50), con un régimen de 
gradualidad del 95% (ver Anexo 18). 
 
A continuación se muestra el cuadro comparativo de la utilidad y rentabilidad 
neta de la empresa en el trimestre julio-agosto, tomando en cuenta los ingresos 
reales, en un caso hipotético de multa. 
  
Tabla 17  
Comparativo de la utilidad y la rentabilidad neta en un hipotético caso de multa 
  2017 
con control interno 
2017 
Sin control interno 
   caso hipotético de multa 
Ventas  5.305.282,10  5.305.282,10 
(incluido el monto no 
declarado) 
Costo de Ventas 4.319.632,00  4.319.632,00  
Utilidad Bruta 985.650,10  985.650,10  
Gastos de Ventas 355.422,28  355.422,28  
Gastos de Administración 62.691,05  62.691,05  
Otras sanciones administrativas 
(pago de multa) 
0  2.145,78  
Utilidad Operativa 567.536,78  565.390,99  
Gastos Financieros 21.953,41  21.953,41  
Utilidad antes de impuesto a la 
renta 
545.583,36  543.437,58  
Impuesto a la Renta 152.763,34  152.763,34  
Utilidad Neta 392.820,02 7,404% 391.275,06 7,375% 
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Comentario: 
 
Se aprecia que el control interno ha tenido una incidencia positiva en la 
rentabilidad de la empresa en el año 2017 puesto que, como se puede 
observar en la Tabla 15, sus ingresos se han visto incrementados en S/. 
476,839.10, tal incremento fue de 10%, tomando en cuenta los ingresos 
plasmados con más detalle en las Tablas 8, 9, 10, 11 donde se muestra 
que gracias al control de las operaciones de las ventas del trimestre julio 
- septiembre se detectaron ventas no registradas de S/. 40,205.60, S/. 
351, S/. 594.50 y S/. 435,688 respectivamente. 
 
Los gastos de venta se han visto incrementados en S/. 4,500 por la 
creación de un nuevo puesto de trabajo, el cual corresponde a S/. 1,500 
mensuales por el sueldo del nuevo jefe de ventas en el trimestre julio - 
septiembre. 
 
Los gastos administrativos se han visto incrementados en S/. 6,500 por 
la creación de un nuevo puesto de trabajo, el cual corresponde a S/. 
1,500 mensuales por el sueldo del nuevo jefe de compras en el trimestre 
julio – septiembre; y la adquisición de 5 máquinas para la emisión de las 
órdenes de venta, las cuales ascienden a una suma de S/. 2,000. 
 
Esto genera que la utilidad neta de la empresa se incremente llegando a 
un 7.4% sobre los ingresos brutos en el tercer trimestre del año 2017 
después del control interno. 
 
Los ratios de rentabilidad plasmados en la Tabla 16 reflejan un 
incremento de la rentabilidad en el año 2017 con control interno, el 
rendimiento sobre el patrimonio (ROE), tuvo un incremento de 67.2%, 
asimismo el rendimiento sobre los activos totales (ROA) también ha 
tenido un aumento, siendo de 18.7% el incremento de este ratio, siendo 
estos ratios más confiables a los obtenidos antes del control interno. 
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Asimismo, como se puede observar en la Tabla 17, si en el período del trimestre 
julio – septiembre alguna entidad reguladora hubiera asistido a verificar el 
sistema administrativo de la empresa, la utilidad y por ende la rentabilidad se 
hubieran visto afectadas al establecer que en el período del trimestre julio – 
septiembre, antes del control interno en ventas había S/. 4’828’443.00 y luego 
del control interno S/. 5’305’282.10, el monto no declarado equivaldría a la 
diferencia de ambos, S/. 476’839.10, siendo la multa por no haber declarado este 
monto de S/. 2,145.78 (ver Anexo 18); por ello se determina que el control interno 
sí afecta positivamente a la rentabilidad de la empresa. 
 
 
3.4. Contrastación de hipótesis 
 
La hipótesis planteada en la investigación fue “El control interno incide de 
manera positiva en la rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
en la ciudad de Trujillo, Año 2017”. Al proporcionar un control más preciso de 
las operaciones se reducen o eliminan los riesgos administrativos que podrían 
suscitarse, como lo que se observa en las compras, no se generan faltantes 
significativos como se puede observar en las Tablas 3, 4, 5 y 6; por el contrario, 
en las ventas sí se generan diferencias tal como se muestra en las Tablas 8, 9, 
10 y 11 lo que hace que no se refleje la totalidad de ventas en la empresa de 
acuerdo al análisis realizado. 
 
Así, tomando en cuenta los resultados de ratios de rentabilidad aplicado el 
control interno en el período del trimestre julio – septiembre, reflejados en la 
Tabla 17, se puede observar que la rentabilidad de la empresa Servicentro El 
Triunfo S.A.C. es superior cuando el control interno es eficaz, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis. 
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IV. DISCUSIÓN 
A través del análisis realizado se determinó que el control interno actual en la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. presenta deficiencias especialmente en el 
control de las operaciones del área de ventas al no ser reportada la totalidad de las 
ventas afecta de forma consecutiva en el área contable, ya en el estado de 
resultados del trimestre Julio – Septiembre de 2017 existe diferencia en las ventas 
reportadas por la empresa en sus comprobantes y las salidas por ventas en el 
análisis realizado, la cual asciende a S/ 476,839.10. En el área de compras son 
mínimas las diferencias existentes como se observa en la tabla 15, su control sobre 
las operaciones es superior, aunque no del todo eficiente, pues se cumple con el 
proceso adecuado de descargas de mercaderías establecido en el manual del 
proceso de compras en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
 
En relación al control de las compras en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C., 
Gallardo (2016) afirma lo contrario en su investigación “Incidencia del control interno 
de inventarios en los resultados económicos de la empresa ADEHEC E.I.R.L 
comercializadora de combustibles ubicada en la ciudad de Guadalupe durante el 
ejercicio 2014” el control interno el limitado y no existe un control de mermas, las 
pérdidas no ordinarias que se dan en un proceso ineficiente son ajustadas pero 
indebidamente reparadas para efectos tributarios, no existe un registro 
debidamente ordenado y exacto de las descargas para detectar faltantes. 
 
La rentabilidad actual generada por el Servicentro El Triunfo S.A.C, como se puede 
observar en la Tabla 13, se mantiene constante en los años 2017 y 2016 (datos 
históricos), y se observa que es baja ya que representa el 1% en ambos años en 
relación a sus ingresos totales de ventas puesto que la mayor parte se consume en 
el costo de ventas siendo este el 89%. Los ratios de rentabilidad reflejan que la 
rentabilidad varía en forma mínima, mostrando en los ratios de rendimiento sobre 
el patrimonio (ROE) y rendimiento sobre los activos totales (ROA) un incremento 
de 3.8% y 1.4% respectivamente, sin embargo con lo mencionado anteriormente, 
es lógico concluir que estos ratios de rentabilidad son incorrectos dado que una 
parte de las ventas no está siendo reportada debidamente. 
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Tal como lo afirma Gitman (2012), la rentabilidad “Es aquella que muestra la 
capacidad con la que se cuenta para generar ganancias después de haber invertido 
una determinada cantidad, además del rendimiento de los activos, la cual se ve 
reflejada en los estados financieros de la empresa” (p. 73). 
 
El control interno en la empresa de comercialización de combustible Servicentro El 
Triunfo S.A.C. tiene una afecta de forma positiva en determinar los ratios 
verdaderos de la rentabilidad, ya que en el año 2017 con control interno se ha 
logrado determinar los ingresos reales de las ventas por lo que estos incrementaron  
en S/. 476,839.10 tomando en cuenta los ingresos plasmados con más detalle en 
las Tablas 7, 8, 9, 10 donde se muestran las ventas del trimestre julio - septiembre 
no registradas de S/. 40,205.60, S/. 351, S/. 594.50 y S/. 435,688 respectivamente, 
en consecuencia, se ha mejorado el margen neto del estado de resultados con un 
resultado del 7.5%; asimismo los ratios de rentabilidad plasmados en la Tabla 16 
reflejan un incremento de la rentabilidad en el año 2017 con control interno, el 
rendimiento sobre el patrimonio (ROE), tuvo un incremento de 67.2%, asimismo el 
rendimiento sobre los activos totales (ROA) también ha tenido un aumento, siendo 
de 18.7% el incremento de este ratio. 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. En el control interno actual en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. se 
detectó que no todas las ventas fueron declaradas debido a la falta de control 
de operaciones en ventas ya que existe diferencia en las ventas reportadas 
por la empresa en sus comprobantes y las salidas por ventas en el análisis 
realizado. En el área de compras se cumple con el proceso adecuado 
establecido en su manual de procesos, así como el área de contabilidad. 
 
2. La rentabilidad actual generada por la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. 
se mantiene constante en los años 2017 y 2016, y es baja siendo de 1% en 
ambos años, debido a los fallos en el control de operaciones del área de 
ventas, que no permite la determinación de los ratios correctos. 
 
3. El control interno en la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. tiene una 
incidencia positiva al determinar los ratios de rentabilidad, ya que en el año 
2017 con control interno se ha logrado incrementar los ingresos por ventas 
en S/. 476,839.10 y detectar ventas no registradas, donde esta deficiencia 
era propensa a generar impacto en la rentabilidad debido al incumplimiento 
de las normas tributarias, lo que lleva a la multa correspondiente. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
1. Realizar una actualización al organigrama de la estación, implementando un 
jefe de compras y jefe de ventas en la estación con la finalidad de delegar 
responsabilidades para realizar un trabajo más eficiente con mayor control, 
evitando la sobrecarga de responsabilidades en el administrador y separando 
las funciones de manera correcta, esto para aumentar la confiabilidad de la 
información y por ende aumentar la rentabilidad de la empresa.  
 
2. Establecer mejoras en los 5 componentes del control interno, de manera que 
cada una de las propuestas realizadas por dimensión de la metodología 
COSO, logre reducir significativamente los costos fijos (planilla), por la 
reducción de al menos un operario extra, y variables (costo de ventas), por el 
control de las operaciones de los operarios y de la forma en que se dirigen 
las actividades propias de la empresa. 
 
3. Planificar las funciones y políticas detalladas para las nuevas áreas de 
compras y ventas, para que sean un apoyo en las actividades del 
administrador y de esta manera mejorar la gestión en la empresa y sus 
operaciones en cada área. 
 
4. Implementar un ticket interno de venta (orden de venta), para que de esta 
manera se puedan hacer conciliaciones entre los comprobantes de venta de 
la empresa y el ticket de venta interno y de esta manera llevar un mayor 
control en las salidas de ventas en la empresa haciendo más eficientes y 
seguras las operaciones que realiza la empresa Servicentro el Triunfo S.A.C. 
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VII. PROPUESTA 
Para fortalecer el sistema de control interno, ya que este es el encargado de 
medir y fortalecer la gestión de la empresa, se plantea como propuestas en la 
mejora del control interno de la empresa Servicentro El triunfo S.A.C. las 
siguientes: 
 
1. Mejorar la estructura orgánica de la empresa, con la finalidad de delegar 
responsabilidades, para que el trabajo realizado en la empresa sea más 
eficiente. 
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4. Establecer por escrito las políticas y procedimientos a realizar en 
compras y ventas y un manual del proceso de ventas, con la finalidad de 
informar a los colaboradores de la empresa a cerca de sus responsabilidades 
en el trabajo y así evitar contingencias laborales y mejorar la eficiencia del 
trabajo. 
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5. Implementar un ticket de preventa en la empresa, mejorar el control de las 
ventas en la empresa facilitando la conciliación de los comprobantes de venta 
(facturas, boletas, entre otros) con los tickets. 
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Anexo 1. Guía de entrevista al área de contabilidad 
GUIA DE ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 
1. ¿Cuál es la integridad y valores éticos en el proceso de contabilidad? 
2. ¿Se cuenta con una política relacionada con el comportamiento ético y moral? 
3. ¿Se cuenta con mecanismos para identificar y afrontar los riesgos internos o 
externos asociados con el cambio de condiciones económicas? 
4. ¿Existen mecanismos para dar a conocer esos riesgos de control al personal 
del área contable? 
5. ¿Existen actividades de control que estén relacionadas con las operaciones, la 
confiabilidad y el cumplimiento legal del área contable? 
6. Si existieran ¿Qué directrices establecidas permiten evaluar estas actividades 
de control? 
7. ¿Se encuentran establecidos indicadores de rendimiento en la entidad para la 
puesta de acciones correctivas? 
8. ¿Se cuenta con sistemas de información que permitan una comunicación 
interna y externa de calidad? 
9. ¿Se comunica con eficiencia a los trabajadores del área contable las tareas y 
responsabilidades de control? 
10. ¿Existen registros que permiten preparar informes periódicos en cuanto al 
desempeño del personal del área contable? 
11. ¿Se ha establecido una frecuencia determinada para la supervisión de los 
sistemas contables? 
12. ¿Se cumplen los objetivos y metas programadas por el área contable? 
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Anexo 2. Guía de entrevista al área de compras 
GUIA DE ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 
1. ¿Cuál es la normativa interna en el proceso de compras? 
2. ¿Cuáles son las medidas que se toman durante el abastecimiento de 
combustible? 
3. ¿Qué medida de seguridad se utiliza para verificar la recepción de la cantidad 
correcta la mercadería? 
4. ¿Existen mecanismos para dar a conocer estos riesgos de control al área de 
compras? 
5. ¿Qué sistema emplea la empresa en el área de compras? 
6. ¿Los ingresos de combustible en las facturas de compra son conciliados con el 
combustible físico que ingresa en los almacenes? 
7. ¿Existen actividades de control que estén relacionadas con las operaciones, la 
confiabilidad y el cumplimiento legal? 
8. ¿Cuáles son los cargos establecidos en el área de compras?  
9. ¿Se cuenta con las funciones de compras bien establecidas?  
10. ¿Se ha establecido una frecuencia determinada para la supervisión de los 
sistemas de compras? 
11. ¿Se cumplen los objetivos y metas programadas por el área de compras? 
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Anexo 3. Guía de entrevista al área de ventas 
GUIA DE ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA 
1. ¿Cuáles son los objetivos y metas propuestos en el área de ventas? 
2. ¿Se cuenta con un sistema informático en el área de ventas? 
3. ¿Se cuenta con las funciones de ventas bien establecidas? 
4. ¿Cuáles son las medidas para prevenir y evitar la manipulación de 
información por parte del personal no autorizado? 
5. ¿Existen mecanismos para dar a conocer estos riesgos de control al área 
de ventas? 
6. ¿Existen actividades de control que estén relacionadas con las 
operaciones, la confiabilidad y el cumplimiento legal? 
7. ¿Cómo se comprueba el cumplimiento del control de ventas? 
8. ¿Las salidas de combustible en los comprobantes de venta son conciliadas 
con el combustible físico que sale de los almacenes? 
9. ¿Cuáles son los cargos establecidos en el área de ventas? 
10. ¿Se cuenta con las funciones de ventas bien establecidas? 
11. ¿Se ha establecido una frecuencia determinada para la supervisión de los 
sistemas de ventas? 
12. ¿Se cumplen los objetivos y metas programadas por el área de ventas? 
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Anexo 4. Matriz de validación del instrumento utilizado en el área de contabilidad 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO: 
V
A
R
IA
B
L
E
 
INDICADOR ITEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R
E
L
A
C
IÓ
N
 
E
N
T
R
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A
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R
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IÓ
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IÓ
N
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E
 
R
E
S
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U
E
S
T
A
 
C
L
A
R
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A
D
 Y
 
C
O
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E
R
E
N
C
I
A
 D
E
 
R
E
D
A
C
C
IO
N
 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
C
o
n
tr
o
l 
In
te
rn
o
 
Nivel de 
integridad, valores 
y compromiso 
 
1. ¿Cuál es la integridad y valores éticos en 
el proceso de contabilidad? 
2. ¿Se cuenta con una política relacionada 
con el comportamiento ético y moral? 
LIBRE 
 
 
 
 
       
Nivel de 
evaluación de 
riesgos internos y 
externos 
3 ¿Se cuenta con mecanismos para 
identificar y afrontar los riesgos internos o 
externos asociados con el cambio de 
condiciones económicas? 
4 ¿Existen mecanismos para dar a conocer 
esos riesgos de control al personal del área 
contable? 
LIBRE         
Nivel de control 
operacional, 
financiero y legal. 
5 ¿Existen actividades de control que estén 
relacionadas con las operaciones, la 
confiabilidad y el cumplimiento legal del 
área contable? 
LIBRE         
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6 Si existieran ¿Qué directrices establecidas 
permiten evaluar estas actividades de 
control? 
7 ¿Se encuentran establecidos indicadores 
de rendimiento en la entidad para la puesta 
de acciones correctivas? 
Nivel de 
información y 
comunicación 
8 ¿Se cuenta con sistemas de información 
que permitan una comunicación interna y 
externa de calidad? 
9 ¿Se comunica con eficiencia a los 
trabajadores del área contable las tareas y 
responsabilidades de control? 
10 ¿Existen registros que permiten preparar 
informes periódicos en cuanto al 
desempeño del personal del área 
contable? 
LIBRE         
 
Nivel de 
continuidad de 
supervisión 
11 ¿Se ha establecido una frecuencia 
determinada para la supervisión de los 
sistemas contables? 
12 ¿Se cumplen los objetivos y metas 
programadas por el área contable? 
LIBRE         
 
OBSERVACIONES:  
FECHA DE REVISIÓN:         /         /                                                          _________________________ 
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Anexo 5. Matriz de validación del instrumento utilizado en el área de compras 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO: 
V
A
R
IA
B
L
E
 
INDICADOR ITEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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D
E
 
R
E
D
A
C
C
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N
 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
C
o
n
tr
o
l 
In
te
rn
o
 
Nivel de 
integridad, valores 
y compromiso 
 
1. ¿Cuál es la normativa interna en el proceso 
de compras? 
2. ¿Cuáles son las medidas que se toman 
durante el abastecimiento de combustible?  
LIBRE 
  
 
 
 
              
Nivel de 
evaluación de 
riesgos internos y 
externos 
3. ¿Qué medida de seguridad se utiliza para 
verificar la recepción de la cantidad 
correcta la mercadería? 
4. ¿Existen mecanismos para dar a conocer 
estos riesgos de control al área de 
compras? 
LIBRE                 
Nivel de control 
operacional, 
financiero y legal. 
5. ¿Qué sistema emplea la empresa en el área 
de compras? 
6. ¿Los ingresos de combustible en las 
facturas de compra son conciliados con el 
combustible físico que ingresa en los 
almacenes? 
LIBRE                 
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7. ¿Existen actividades de control que estén 
relacionadas con las operaciones, la 
confiabilidad y el cumplimiento legal? 
Nivel de 
información y 
comunicación 
8. ¿Cuáles son los cargos establecidos en el 
área de compras? 
9. ¿Se cuenta con las funciones de compras 
bien establecidas? 
LIBRE         
 
Nivel de 
continuidad de 
supervisión 
10. ¿Se ha establecido una frecuencia 
determinada para la supervisión de los 
sistemas de compras? 
11. ¿Se cumplen los objetivos y metas 
programadas por el área de compras? 
LIBRE         
 
OBSERVACIONES:  
FECHA DE REVISIÓN:         /         /                                                          _________________________ 
FIRMA DEL EVALUADOR 
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Anexo 6. Matriz de validación del instrumento utilizado en el área de ventas 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR:  
GRADO ACADÉMICO: 
V
A
R
IA
B
L
E
 
INDICADOR ITEMS 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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R
E
D
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C
C
IO
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SI NO SI NO SI NO SI NO 
C
o
n
tr
o
l 
In
te
rn
o
 
Nivel de 
integridad, valores 
y compromiso 
 
1. ¿Cuáles son los objetivos y metas 
propuestos en el área de ventas? 
 
2. ¿Se cuenta con un sistema informático en 
el área de ventas? 
LIBRE 
  
 
 
 
              
Nivel de 
evaluación de 
riesgos internos y 
externos 
3. ¿Se cuenta con las funciones de ventas 
bien establecidas? 
4. ¿Cuáles son las medidas para prevenir y 
evitar la manipulación de información por 
parte del personal no autorizado? 
5. ¿Cómo se comprueba el cumplimiento del 
control de ventas? 
LIBRE                 
Nivel de control 
operacional, 
financiero y legal. 
 
6. ¿Existen actividades de control que estén 
relacionadas con las operaciones, la 
confiabilidad y el cumplimiento legal? 
 
LIBRE                 
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7. ¿Cómo se comprueba el cumplimiento del 
control de ventas? 
 
8. ¿Las salidas de combustible en los 
comprobantes de venta son conciliadas 
con el combustible físico que sale de los 
almacenes? 
Nivel de 
información y 
comunicación 
9. ¿Cuáles son los cargos establecidos en el 
área de ventas? 
10. ¿Se cuenta con las funciones de ventas 
bien establecidas? 
LIBRE         
 
Nivel de 
continuidad de 
supervisión 
11. ¿Se ha establecido una frecuencia 
determinada para la supervisión de los 
sistemas de ventas? 
12. ¿Se cumplen los objetivos y metas 
programadas por el área de ventas? 
         
 
OBSERVACIONES:  
FECHA DE REVISIÓN:         /         /                                                          _________________________ 
FIRMA DEL EVALUADOR 
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Anexo 7. 
 
Matriz de Consistencia para elaboración del Informe De 
Tesis 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Franklin James Heras Ferrer 
FACULTAD/ESCUELA: Ciencias Empresariales / Contabilidad 
TÍTULO DEL 
TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa 
Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 2017 
PROBLEMA ¿De qué manera el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 
2017? 
HIPÓTESIS El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 
2017. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de la 
empresa Servicentro El Triunfo S.A.C. en la ciudad de Trujillo, Año 
2017. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Evaluar el control interno actual de la empresa Servicentro El 
Triunfo S.A.C. 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Servicentro El Triunfo 
S.A.C., Año 2017. 
3. Proponer un sistema de control interno a la empresa 
Servicentro El Triunfo S.A.C. en el año 2017. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
El diseño de investigación es no experimental de carácter 
descriptivo, ya que solo se va a observar las variables en su estado 
natural, sin manipular ninguna de estas. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Población: Servicentro El Triunfo S.A.C. de la ciudad de Trujillo. 
Muestra: Servicentro El Triunfo S.A.C. de la ciudad de Trujillo, Año 
2017 
VARIABLES 
 
Variable Independiente: Control interno 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
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Anexo 8. Manual del Proceso de compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9. Manual del Proceso de abastecimiento en las descargas de 
combustible 
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Anexo 10. Lista de cargos incluidos en el MOF, no cuenta con jefe de 
compras ni ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 11. Funciones del administrador, en el proceso de compras y ventas 
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Anexo 12. ERP de proceso de compras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13. ERP de control de descargas de combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14. Metas de ventas en el mes de octubre del 2017, Gasolina 90 
octanos 
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Anexo 15. Libro de actas, reunión de fin de mes 
 
 
   
 
 
  
 
  
 
 
 
Anexo 16. Sistema de ventas 
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Anexo 17. Orbis de venta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 18. Multa por declaración de cifras y datos falsos (tributo omitido) 
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Anexo 19. Estado de situación financiera año 2017 y 2016 (datos históricos) 
      2017 2016 
ACTIVO      %  % 
Activo Corriente       
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,026,425.00 19% 926,978.00 17% 
Cuentas por cobrar com-terceros 1,783,255.00 32% 1,906,858.00 34% 
Servicios y otros contratados por 
anticipado.                                                                                                                                                                   
15,336.00 0.3% 41,110.00 1% 
Mercaderías  95,324.00 1.7% 77,839.00 1% 
Otros activos corriente  63,688.00 1.1% 77,086.00 1% 
Total Activo Corriente   2,984,028.00 54% 3,029,871.00 54% 
Activo No Corriente       
Inmueble, maquinaria y equipo 
(neto) 
3,416,464.00 62% 3,326,754.00 59% 
Depreciación IME  -1,276,424.00 -23% -996,652.00 -18% 
Activo diferido  422,633.00 8% 256,506.00 5% 
Total Activo No Corriente 2,562,673.00 46% 2,586,608.00 46% 
Total 
Activo 
    5,546,701.00 100% 5,616,479.00 100% 
PASIVO         
Pasivo Corriente       
Tributos por pagar  83,583.00 2% 84,902.00 2% 
Cuentas por pagar comerciales 
terceros 
1,344,226.00 24% 1,399,277.00 25% 
Total Pasivo Corriente   1,427,809.00 26% 1,484,179.00 26% 
Pasivo No Corriente       
Obligaciones financieras  1,676,676.00 30.2% 1,919,982.00 34% 
Total 
Pasivo 
    3,104,485.00 56% 3,404,161.00 61% 
PATRIMONIO       
Capital   1,996,699.00 36% 1,996,699.00 36% 
Reserva Legal  8,147.00 0% 7,913.00 0% 
Resultados acumulados  207,706.00 4% 53,901.00 1% 
Resultados del ejercicio  229,664.00 4% 153,805.00 3% 
Total Patrimonio   2,442,216.00 44% 2,212,318.00 39% 
Total Pasivo y Patrimonio 5,546,701.00 100% 5,616,479.00 100% 
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Anexo 20. Estado de situación financiera año 2017 con control interno y 
2017 sin control interno 
  2017 
con control interno 
2017 
antes del control interno 
ACTIVO   %   % 
Activo Corriente         
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.300.960,28 33% 1.026.425,00 19% 
Cuentas por cobrar cemerc-terc 1.850.335,80 27% 1.783.255,00 32% 
Servicios y otros contratados por 
anticipado.                                                                                                                                                                   
15.336,00 0,2% 15.336,00 0% 
Mercaderias 95.324,00 1,4% 95.324,00 2% 
Otros activos corriente 63.688,00 0,9% 63.688,00 1% 
Total Activo Corriente 4.325.644,08 63% 2.984.028,00 54% 
Activo No Corriente     
Inmueble, maquinaria y equipo (neto) 3.416.464,00 50% 3.416.464,00 62% 
Depreciacion IME -1.276.424,00 -19% -1.276.424,00 -23% 
Activo diferido 422.633,00 6% 422.633,00 8% 
Total Activo No Corriente 2.562.673,00 37% 2.562.673,00 46% 
Total Activo 6.888.317,08 100% 5.546.701,00 100% 
PASIVO     
Pasivo Corriente     
Tributos por pagar 83.583,00 1% 83.583,00 2% 
Cuentas por pagar comerciales terceros 1.344.226,00 20% 1.344.226,00 24% 
Total Pasivo Corriente 1.427.809,00 21% 1.427.809,00 26% 
Pasivo No Corriente     
Obligaciones financieras 1.676.676,00 24,3% 1.676.676,00 30% 
Total Pasivo 3.104.485,00 45% 3.104.485,00 56% 
PATRIMONIO     
Capital 1.996.699,00 29% 1.996.699,00 36% 
Reserva Legal 8.147,00 0% 8.147,00 0% 
Resultados acumulados 207.706,00 3% 207.706,00 4% 
Resultados del ejercicio 1.571.280,08 23% 229.664,00 4% 
Total Patrimonio 3.783.832,08 55% 2.442.216,00 44% 
Total Pasivo y Patrimonio 6.888.317,08 100% 5.546.701,00 100% 
 
